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таможенного дела» 
Дипломная работа: 66 стр., 5 таблиц, 59 источников, 2 прил. 
Ключевые слова:МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, ВОСТОЧНАЯ И ЮГО-
ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ, ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ, 
ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ, 
НЕТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ. 
Объект исследования – международные отношения, возникающие в 
процессе сотрудничества государств в торгово-экономической и таможенной 
сферах. 
Цель работы - комплексное исследование международных отношений 
стран ЕАЭС с азиатскими странами, возникающих в процессе сотрудничества 
этих государств в таможенной сфере. 
Методы исследования:системный, обобщение, анализ, классификация, 
графический, статистический методы. 
Полученные результаты и их новизна:проанализированы торгово-
экономические отношения стран-участниц ЕАЭС со странами азиатского 
континента; выявлены особенности таможенно-тарифного и нетарифного 
регулирования в странах Восточной и Юго-Восточной Азии: обозначены 
основные направления международного сотрудничества между государствами 
ЕАЭС и странами азиатского континента в сфере таможенного регулирования 
внешнеэкономической деятельности.   
Область возможного практического применения:развитие 
международного сотрудничества стран-участниц ЕАЭС с азиатскими странами 
в сфере таможенного регулирования с целью содействия росту внешней 
торговли между странами; использование опыта азиатских стран в сфере 
регулирования таможенного дела для совершенствования таможенно-
тарифного и нетарифного регулирования в ЕАЭС; как материал при написании 
учебных пособий по таможенному делу и таможенному праву. 
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«Перспектывы міжнароднага супрацоўніцтва дзяржаў-членаў 
Еўразійскага эканамічнага саюзу з краінамі Азіі ў сферы мытнай спарвы» 
Дыпломная праца: 66 с., 5 табліц, 59 крыніц, 2 прыкл. 
Ключавыя словы: МІЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА, ЕЎРАЗІЙСКІ 
ЭКАНАМІЧНЫ САЮЗ, УСХОДНЯЯ І УСХОДНЕ-ПАЎДНЕВАЯ АЗІЯ, 
ГАНДЛЁВА-ЭКАНАМІЧНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА, ЭКСПАРТ, ІМПАРТ, 
ЗНЕШНЕЭКАНАМІЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, МЫТНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ, 
МЫТНЫЯ ПЛАЦЯЖЫ, НЕТАРЫФНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ, ЗОНА 
СВАБОДНАГА ГАНДЛЮ. 
Аб’ект даследавання - міжнародныя адносіны, якія ўзнікаюць у працэсе 
супрацоўніцтва краін у гандлева-эканамічнай і мытнай  сферах. 
Метады даследавання: сістэмны, абагульненне, класіфікацыя, графічны і 
статыстычны метады. 
Мэта працы - комплекснае даследаванне міжнародных адносін краін ЕАЭС 
з азіяцкімі краінамі, якія ўзнікаюць у працэсе супрацоўніцтва гэтых дзяржаў у 
мытнай сферы. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: прааналізаваны гандлѐва-эканамічныя 
адносіны краін-удзельніц ЕАЭС з краінамі азіяцкага кантыненту; выяўлены 
асаблівасці мытна-тарыфнага і нетарыфнага рэгулявання ў краінах Усходняй і 
Паўднева-Усходняй Азіі; пазначаны асноўныя напрамкі міжнароднага 
супрацоўніцтва між дзяржавамі ЕАЭС і краінамі азіяцкага кантыненту ў сферы 
мытнага рэгулявання знешнеэканамічнай дзейнасці. 
Вобласть магчымага практычнага прымянення: развіццѐ міжнароднага 
супрацоўніцтва краін-удзельніц ЕАЭС з азіяцкімі краінамі ў сферы мытнага 
рэгулявання з мэтай садзейнічання росту знешняя гандлю між краінамі; 
выкарыстанне вопыту азіяцкіх краін у сферы рэгулявання мытна-тарыфнага і 
нетарыфнага рэгулявання ў ЕАЭС; як матэрыял пры напісанні вучэбных 





“Prospects of international cooperation of the Eurasian economic union’s 
members-states with the Asian countries in customs sphere” 
Degree paper: 66 p., 5 tables, 59 sources, 2 app. 
Key words: INTERNATIONAL COOPERATION, THE EURASIAN 
ECONOMIC UNION, EAST AND SOUTH-EAST ASIA, TRADE AND 
ECONOMIC COOPERATION, FOREIGN TRADE, EXPORT, IMPORT, 
CUSTOMS REGULATION, CUSTOMS DUTIES, NON-TARIF REGULATION, 
FREE TRADE AREA 
Object of research – international relations arising in the process of cooperation 
in trade, economic and customs spheres. 
Purpose of research - the comprehensiveanalysis of international relations of 
member-states of the EEU with Asian countries, arising in the process of cooperation 
between these countries in customs sphere. 
Research methods: systematic, synthesis, analysis, classification, graphical, 
statistical methods. 
Obtained results and their novelty: trade and economic relations of member-
states of the EEU with the countries of Asian continent are analyzed; the peculiarities 
of customs tariff and non-tariff regulation in the countries of East and South-East 
Asia are revealed; the principal directions of international cooperation between the 
EEU and Asian countries in the sphere of customs regulation of foreign trade are 
indicated. 
Area of possible practical application: the development of international 
cooperation of member-states of the EEU with Asian countries in the sphere of 
customs regulation in order to encourage the trade growth between the countries; use 
of the experience of the Asian countries in the sphere of customs regulation to 
improve customs tariff and non-tariff regulation in the EEU; as a material for writing 
tutorials on customs affaires and customs law.    
 
